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‌أيواع‌اإلضافة‌ ‌الرسالة‌فهي‌:‌معرفة ‌الكاتبة‌يف‌ىذه ‌األغراض‌اليت‌كضعتها كأما
‌كأحكامها‌يف‌سورة‌ادللك‌كمعرفة‌استعماؿ‌اإلضافة‌يف‌سورة‌ادللك.
‌تت ‌ادللك ‌سورة ‌يف ‌اإلضافة ‌أيواع ‌أف ‌على ‌البحث ‌ىذا ‌يتائج ‌من‌كدلت كوف











 مقدمة                                     
 اخللفية الفصل األول :
‌ىي‌ألفاظ‌ ‌عن‌عرب‌هباياللغة ‌ىي‌‌ُ.مقاصدىم‌كل‌قـو ‌اللغة من‌ادلعركؼ‌أف
‌‌س.فكالرجاء‌كإرادة‌النكسيلة‌للتعبَت‌عن‌الشعور‌







يرشد‌الناس‌إُف‌خَت‌الفضيلة‌كىو‌‌كسلم عليو هللا ىصلدمحم‌األيبياء‌كادلرسلُت‌قبل‌على‌
‌أىيٍػزىلٰنػوي‌قػيرٍ‌ ‌عىرىبًيًّا‌لىعىلاكيٍم‌تػىٍعًقليٍوفى﴾.منزؿ‌ابللغة‌العربية‌كما‌قاؿ‌هللا‌تعاُف‌﴿ًإانا ‌ٰءانن























‌ادلسلموف‌‌‌تر‌اختاك‌ ‌جعلها ‌اليت ‌السور ‌إحدل ‌من ‌ألهنا ‌ادللك ‌سورة الباحثة




‌فكتى‌النيب‌صلى‌هللا ‌ادللك‌حىت‌ختمها ‌سورة ‌فقاؿ‌رسوؿ‌هللا‌ يقرأ ‌كسلم‌فكخربه، عليو
‌ٓصلى‌هللا‌كسلم‌:‌ىي‌ادلايعة‌كىي‌ادلنجية‌تنجيو‌من‌عذاب‌القرب.















 املشكلة الفصل الثاين :
 
‌أساسية‌ ‌مسكلة ‌تقدـ ‌أف ‌الباحثة ‌إبمكاف ‌أصبح ‌ادلذكورة ‌اخللفية ‌من كايطالقا
يف‌ىذه‌.‌اإلضافة‌كاستعماذلا‌يف‌سورة‌ادللك‌دراسة‌ربليلية‌حنوية خالؿ‌ىذا‌البحث‌ىي
‌:كمها‌كلة‌كتفصيلها‌إُف‌‌مشكلتُت،ادلناسبة،‌رباكؿ‌الباحثة‌ربديد‌ادلس
 أيواع‌اإلضافة‌كأحكامها‌يف‌سورة‌ادللك‌؟‌ىي ما‌ .ُ




















































 الدراسات السابقة الفصل الرابع :
‌اىذأف‌لباحثة‌اتدعى‌ ال فقد‌كاستعماذلا،‌إلضافة‌اسة‌كؿ‌يف‌دراألالبحث‌ىو‌ا
‌ ‌ت‌سادراسبقتها ‌منها ‌تكخذ‌كتستفيد ‌.كفكاأمنها ‌اتسجل‌را ‌السطويف‌الباحثة لتالية‌ر
‌ادلوىذت‌يف‌سارالداتلك‌ ‌ابرع‌كإضوا ‌بُت‌مط‌ادللنقااز ‌اىذيزة ‌من‌كلبحث‌ا ‌سبقو ما
‌ت:سارالدا
‌اإليسايية‌كل علمية‌كتبتها‌قسموايت‌كىي‌خرجيةالرسالة‌ال .ُ جامعة‌ية‌اآلداب‌كالعلـو
‌ربت‌ ‌مكاسر ‌احلكومية ‌الدين‌اإلسالمية ‌يف‌وضوع‌ادلعالء ‌كمشاكلها "اإلضافة
.‌الفرؽ‌بُت‌رساليت‌كبُت‌رسالتها‌يتمثل‌يف‌اإلضافة‌ُْٗٗاللغة‌العربية"‌يف‌سنة‌
‌.الكرًن يف‌اللغة‌العربية‌كَف‌ربلل‌السورة‌من‌السور‌يف‌القرآف
‌اإليسايية .ِ  الرسالة‌العلمية‌كتبها‌صباؿ‌الدين‌أضبد‌كىو‌خريج‌كلية‌اآلداب‌كالعلـو
‌اإلسال ‌الدين ‌عالء ‌"اإلضافة‌جامعة ‌ادلوضوع ‌ربت ‌مكاسر ‌احلكومية مية
‌ ‌سنة ‌يف ‌الواقعة" ‌سورة ‌يف ‌الفر‌ََِٕكاستعماذلا ‌رسالتو‌. ‌كبُت ‌رساليت ‌بُت ؽ
 ‌السورة‌ادلختلفة‌اليت‌قامت‌بدراستها.يفيتمثل‌
‌اإليسايية‌كل ىو‌خريجالرسالة‌العلمية‌كتبها‌دمحم‌داكد‌ك‌ .ّ جامعة‌ية‌اآلداب‌كالعلـو









 مناهج البحث الفصل اخلامس :
 
‌الباحثة‌ ‌ابلبحث‌ال‌بد‌من‌أف‌تستخدـ ‌يف‌القياـ ‌جيدة للحصوؿ‌على‌يتيجة















































لتعريف ابإلضافةا  
 




‌أسندتو‌‌ ‌أم: ‌أضفت‌ظهرم‌إُف‌احلائط، ‌يقاؿ: ‌ىي‌اإلسناد، اإلضافة‌يف‌اللغة
‌ادلضاؼ‌إليو. ‌إُف ‌ككذلك‌ادلضاؼ‌مسند ‌ضافت‌الشمس‌إُف‌‌ٕإليو ‌كمنو ‌اإلمالة، أك















‌ا .ِ ‌كتابو ‌يف ‌اذلاشم ‌أضبد ‌السيد ‌اإلضافة‌كقاؿ ‌العربية، ‌اللغة ‌األساسية لقواعد
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‌لكي‌تفهم‌اإل ‌اإلضافة ‌اليت‌أحكاـ ‌اإلضافة ‌فهناؾ‌عدد‌من‌أحكاـ ‌جيدا. ‌فهما ضافة
‌جيب‌عليها‌أف‌تعرفها،‌فيما‌يلي:
‌































 أحكام اإلضافة .2
 




‌ك‌ ‌عنو، ‌لالستغناء ‌ادلضاؼ‌صاحلا ‌يكوف ‌أف ‌بشرط ‌ادلضاؼ‌إليو‌كابلعكس، إقامة
و،‌حنو:‌)قطعت‌بعض‌أصابعو(،‌كحنو:‌)مشس‌العقل‌مكسوؼ‌بطوع‌اذلول(.‌مقام
كاألكُف‌مراعاة‌ادلضاؼ،‌فتقوؿ:‌)قطع‌بعض‌أصابعو.‌كمشس‌العقل‌مكسوفة‌بطوع‌
‌حذؼ‌لفسد ‌لو ‌حبيث ‌ادلضاؼ، ‌عن ‌االستغناء ‌يصح ‌َف ‌إذا ‌أما ادلعٌت،‌‌اذلول.
طمة،‌كسافرت‌غالمة‌فمراعاة‌أتييث‌ادلضاؼ‌أك‌تذكَته‌كاجبة،‌حنو:‌)جاء‌غالـ‌فا












‌كإقامة ‌إليو ‌ادلضاؼ ‌حذؼ ‌تقدير ‌الساعة‌‌على ‌)صالة ‌كالتككيل: ‌مقامو. صفتو
‌كجايب‌ ‌اآلخرة، ‌احلياة ‌كدار ‌احلمقاء، ‌البقلة ‌كحبة ‌كمسجد‌ادلكاف‌اجلامع، األكُف،
‌إضا ‌كأما ‌الغريب(. ‌تقدير‌ادلكاف ‌يصح ‌أف ‌بشرط ‌ادلوصوؼ‌فجائزة، ‌إُف ‌الصفة فة
‌خرب،‌ ‌كمغربة ‌خرب، ‌كجائبة ‌الناس، ‌)كراـ ‌حنو: ‌بُت‌ادلضاؼ‌كادلضاؼ‌إليو، )من(


















‌سبرة ‌كل‌سوداء ‌)ما ‌)كقوذلم: ‌فككيك‌قلت: ‌كال‌بيضاء‌شحمة(، كال‌كل‌بيضاء‌،
شحمة(.‌فبيضاء:‌مضاؼ‌إُف‌مضاؼ‌زلذكؼ.‌كمثلو‌قوذلم:‌)ما‌مثل‌عبد‌هللا‌يقوؿ‌
‌ُٕذلك،‌كال‌أخيو(،‌كقوذلم:‌)ما‌مثل‌أبيك،‌كال‌أخيك‌يقوالف‌ذلك(.





















 كال:‌)كىو كالضمًَت، الظاىر إُف يضاؼ ما منو ،لفظا فردادل إُف‌ضافةاإل يالـز ما‌أ.‌
 بحافكس عكم ككذك‌ ثلكم طككس لكقصار‌ كبُت كسول كعند‌فكلد دلكل لتاكك
 كذات ككذ كالتكأ كلوأ:‌)كىو الظاىر، إُف إال يضاؼ ال ما كمنو(.‌بوكش كسائر
‌)كىو ،الضمَت إُف إال يضاؼ ال ما كمنو (.عاذكم كقاب ااتكذك‌ كاكذ  ،(دكح:
 ك اٍف،(‌كمككحد‌ مهاككحد ىاككحد ككحدؾ حدهك‌:‌)فتقوؿ مضمر كل إُف كيضاؼ
 :فتقوؿ اخلطاب، ضمَت إُف إال ضاؼت كال(‌كدكاليك كحناييك‌يككسعد لبيك)
 .(كسعديكم كلبيكما لبيك)
ثٌت، إعراب عربتاأ‌الضمَت إُف ضيفتاأ إف ككلتا الكب.‌‌
ي
 يصبا كابلياء رفعا، ابأللف ادل
‌)حنو‌كجرا، ‌كالمها الرجالف اءج: ‌كليهما الرجلُت‌رأيت.  ابلرجلُت مررت.
 حبركات ادلقصور، االسم إعراب أعربتا‌ضمَت غَت اسم إُف أضيفتا كإف‌.(كليهما
 كال رأيت‌.الرجلُت كال جاء) :حنو.‌كجرا كيصبا‌رفعا للتعذر، األلف على مقدرة
‌عنكحك‌.(الرجلُت بكال‌مررت‌.الرجلُت ‌اإلخبار ‌يصح ‌أهنما ‌بصفة‌مهما هما
ربملضمَت‌ادلفرد،‌ابعتبار‌اللفظ،‌كضمَت‌ادلثٌت،‌ابعتبار‌ادلعٌت،‌فتقوؿ‌)كال‌الرجلُت‌
 ادلعرفة، إُف إال تضافاف ال كمهامراعاة‌اللفظ‌أكثر.‌عاَف(‌ك)كال‌الرجلُت‌عادلاف(.‌ك‌







 يكرة،(‌رجلُت)‌ألف ،(رجلُت كال) :يقاؿ فال اثنُت، على تدؿ كاحدة كلمة كإُف
 ُِ.ادلفرد إُف مضافة ألهنا ،(كخالد علي كال)‌كال
 تكوف:‌استفهامية،‌كشرطية،‌كصفة،‌كموصولة. أم‌ج.‌





‌ ‌مطلقا ‌كإُف‌النكرة ‌فيضافاف‌إُف‌ادلعرفة ‌كاالستفهامية: ‌الشرطية أل‌‌–كأما
إال‌ادلفرد‌ادلعرفة؛‌فإهنما‌ال‌يضافاف‌إليو،‌‌–سواء‌كاان‌مثنيُت،‌أك‌رلموعُت،‌أك‌مفردين‌
‌تضرب‌ ‌رجلُت ‌أم ‌عندؾ؟، ‌رجل ‌أم ‌مثل: ‌إليو. ‌تضاؼ ‌فإهنا ‌االستفهامية؛ إال
 ِِأضرب.
.‌فما‌كاف‌من‌ىذه‌الظركؼ من كغَتىا الست كاجلهات كدكف كأكؿ كبعد كقبل معد.‌
‌إبضا ‌مصرحا ‌كحنوىا ‌منوم‌األمساء، ‌غَت ‌أك ‌ادلضاؼ‌إليو، ‌لفظ ‌معو ‌منواي ‌أك فتو،
عن‌اإلضافة‌لفظا،‌كادلضاؼ‌إليو‌منوم‌‌اإلضافة‌فهو‌معرب.‌كما‌كاف‌منها‌مقطوعا
‌الضم. ‌مبٍت‌على ‌فهو ‌ألهنا‌‌ِّمعٌت ‌قبلك‌)تعرب‌حبسب‌موقعها ‌جئت‌من مثل:










 كقع كإذا. لالضافة مالـز كىو.‌قبلو ما حلقيقة بعده ما سلالفة على داؿ اسم:‌غَتق.‌
 (غَتىا ال أك غَتىا، ليس عشرة قبضت:‌)حنو ،مضافا بقاؤه جاز‌"ال"‌أك‌"ليس"‌بعد
 ،إليو ادلضاؼ علمي أف شرط على ،الضم على كبناؤه لفظا االضافة عن وقطع كجاز
 (.غَتي‌ ال أك غَتي‌ ليس:‌)فتقوؿ
 إال يكوف ال كىو.‌كاجلر كالنصب ابلرفع بفيعر‌ ،مضافا كيكوف.‌كاؼ‌دبعٌت :سبحك.‌
 هللا عبد ىذا:‌)حنو حاال أك ،(سيبح هللا:‌)حنو خربا أك (هللاي‌ حسبيكى‌) :مثل ،مبتدأ
 رجال رأيت .رجل من حسًبك برجل مررت) :حنو يعتا أك ،(رجل من حسبىك
 فيكوف‌ضافة،اإل عن مقطوعا كيكوف‌.رجل من حسبيك رجل ىذا‌.رجل من حسبىك
.‌حسبي‌ رجال رأيت) :حنو ،زلليا إعرابو كيكوف ،الضم على فيبٍت (غَت ال)‌دبنزلة
 أليو ،زلال منصوب األكؿ، ادلثاؿ يف ،فحسب .(حسب ىذا .حسب عليا رأيت
 الثالث ادلثاؿ كيف(‌علي)‌من حاؿ أليو ،زلال منصوب الثاين ادلثاؿ كيف ،لرجال يعت
 عشرة أخذت) :حنو ،فظلل زيينات الزائدة الفاء وتىدخل كقد‌.ادلبتدأ خرب أليو زلال مرفوع
 .(فحسب
‌‌ ‌)حن ،مضافُت يكوانف :كبعض كلز.  عن كمقطوعُت (همبعض أك القـو كل‌جاءو:
‌تعاُف كقولو‌،منواي إليو ادلضاؼ فيكوف ،لفظا ضافةاإل ‌﴾سٌتاحل هللاي‌ كعد الًّ‌كك﴿:
‌ ‌ٓٗ]النساء: ‌أم[، ‌أم ،كالقاعدين اجملاىدين من كال:  :كقولو منهم، فريق كلا‌:
 .بعضهم على :أم ،[ٓٓ]االسراء:‌‌﴾بعض على النبيُت بعض فٌضلناك‌﴿






‌ ‌صبيعخ. ‌)حنو ،مضافا يكوف: ‌صبيعهم القـو جاءى‌:  ضافةاإل عن‌مقطوعا كيكوف(.
‌ِٓ.رلتمعُت :أم ،(صبيعا القـو جاء)‌:حنو احلاؿ، على‌منصواب
 فصل الثاين : أنواع اإلضافةال
الرسالة‌أف‌اإلضافة‌ىي‌يسبة‌‌الباحثة‌يف‌الفصل‌األكؿ‌من‌ىذه‌تسبق‌أف‌ذكر‌‌
ثاين‌أبدا.‌أما‌الفصل‌الثايٍت‌فييبحث‌بُت‌امسُت،‌على‌تقدير‌حرؼ‌اجلر،‌توجب‌جر‌ال




ِ. (‌ ‌تقدير ‌على ‌كايت ‌ما ‌جنسا‌البيايية: ‌إليو ‌ادلضاؼ ‌يكوف ‌أف ‌كضابطها من(.
للمضاؼ،‌حبيث‌يكوف‌ادلضاؼ‌بعضا‌من‌ادلضاؼ‌إليو،‌حنو:‌)ىذا‌ابب‌خشب.‌‌
 ذاؾ‌سوار‌ذىب.‌ىذا‌أثواب‌صوؼ(.
‌ظرفا‌ .ّ ‌إليو ‌ادلضاؼ ‌يكوف ‌أف ‌كضابطها ‌)يف(. ‌تقدير ‌على ‌كايت ‌ما الظرفية:
‌كتفيد ‌الدار‌‌للمضاؼ. ‌كقعود ‌الليل‌مضن: ‌)سهر ‌حنو: ‌مكايو، زماف‌ادلضاؼ‌أك
سلمل.‌كمن‌ذلك‌أف‌تقوؿ:‌)كاف‌فالف‌رفيق‌ادلدرسة،‌كإلف‌الصبا،‌كصديق‌األايـ‌
 الغابرة(.









‌كاإل‌ىي ‌زبصيصو، ‌تعريف‌ادلضاؼ‌أك ‌تفيد ‌تعريف‌ما ‌تفيد ‌ال ‌ما ‌ىي ‌اللفظية ضافة
‌كإمنا ‌زبصيصو ‌حيذؼ‌التنوين‌ادلضاؼ‌كال ‌اللفظ، ‌التخفيف‌يف ‌يوين‌‌الغرض‌منها أك
كذلك‌كما‌كتب‌أبو‌دمحم‌عبد‌هللا‌صباؿ‌الدين‌بن‌ىشاـ‌األيصارم‌يف‌‌‌ِٕالتثنية‌كاجلمع.
الندل‌كبل‌الصدل.‌‌كىو‌ذكر‌أف‌إضافة‌اسم‌على‌معٌت‌الالـ‌كػ‌)غالـ‌زيد(‌‌كتابو‌قطر
‌ ‌كتسمى ‌الليل( ‌)مكر ‌كػ ‌يف ‌أك ‌حديد( ‌)خامت ‌كػ ‌من ‌أك‌أك ‌للتعريف ‌ألهنا معنوية،
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‌)ضرب‌ (‌ت ‌حنو: ‌صفة، ‌ادلضاؼ ‌كليس ‌للمضاؼ ‌معموال ‌إليو ‌ادلضاؼ ‌يكوف أف
 اللص(.
‌إ ‌فيها ‌تسمى‌اإلضافة ‌األيواع‌كلها ‌أمرا‌‌كىذه ‌تفيد ‌ ‌كذلك‌ألهنا ‌معنوية، ضافة
خصيص‌إف‌كاف‌معنواي،‌كىو‌التعريف‌إف‌كاف‌ادلضاؼ‌إليو‌معرفة،‌حنو:‌)غالـ‌زيد(،‌كالت
‌ادلضاؼ‌إليو‌يكرة،‌كػ‌‌)غالـ‌امرأة(.





‌كىو‌التخفيف،‌اال‌ترل‌أف‌قولك‌ ‌لفظيا ‌تفيد‌أمرا كتسمى‌إضافة‌لفظية،‌ألهنا
صيصا،‌كال‌تفيد‌تعريفا‌كال‌زب‌)ضارب‌زيد(‌أخف‌من‌قولك‌)ضارب‌زيدا(،‌ككذا‌الباقي،
‌إلىى‌ادلعرفة‌ ‌مع‌إضافتو ‌)ابلغ( ‌بػػػ ‌صح‌كصف‌)ىداي( ‌)ىداي‌ابلغ‌يف‌قولو‌تعاكذلذا ُف:
[،‌كصح‌رليء‌)اثين(‌حاال‌مع‌إضافة‌إُف‌ادلعرفة‌يف‌قولو‌تعاُف:‌ٓٗعبة(‌]ادلائدة‌:‌كال
‌ِٗ[.ٗ)اثين‌عطفو(‌]احلج‌:‌







‌التعر‌ ‌كالبيايية‌من ‌الالمية، ‌على ‌احتوت ‌ما ‌ىي ‌ادلعنوية ‌اإلضافة ‌السابق يف
‌كالتشبي ‌معرفة.‌كالظرفية ‌ادلضاؼ‌إليو ‌كاف ‌إف ‌ادلضاؼ‌"تعريفا"، ‌أفادت ‌ما ‌كىي هية.
‌احتوت‌على‌اسم‌كا‌َّيصا"‌إف‌كاف‌ادلضاؼ‌إليو‌يكرة.ك"زبص ‌اللفظية‌ىي‌ما إلضافة
دلفعوؿ‌كالصفة‌ادلشبهة‌ابسم‌الفاعل.‌كىي‌ما‌ال‌تفيد‌ادلضاؼ‌تعريفا‌كال‌ا‌الفاعل‌كاسم
‌التخفيف‌يف‌ ‌منها ‌يكوف‌الغرض‌فيها زبصيصا،‌كال‌يعترب‌فيها‌تقدير‌حرؼ‌اجلر،‌كإمنا
‌ُّاللفظ.
 اإلضافة يف اجلملة الفصل الثالث : استعمال


















‌كتلقاء ‌كخلف‌ككراء ‌كقداـ ‌كأماـ ‌"كىي‌كمشاؿ ‌كمع ‌كبعد ‌كقبل ‌كحذاء ‌كذباه
 ِّظركؼ"‌ككل‌كبعض‌كغَت‌كصبيع‌كحسب‌كأم‌"كىي‌غَت‌ظركؼ".
‌اإلضافة‌إُف‌اجلملة .ِ  األمساء‌اليت‌تلـز
‌اإلضافة‌إُف‌اجلملة‌ىو:‌)إذ‌كحيث‌كإذا‌كدلٌا‌كمذ‌كمنذ(. ‌ما‌يالـز









































 نظرة عامة عن سورة امللك
 




‌:‌ّٔكجل‌كقهره‌كتصرفو‌ىف‌ملكو‌على‌ما‌سبق‌بو‌قضاءه ‌يقاؿ‌ىف‌اكذلا ‌﴿،‌كما تػىبىارىؾى
‌قىًديره‌ ‌شىٍيءو ‌عىلىى‌كيلًٌ ‌كىىيوى ‌اٍلميٍلكي ‌ابإليذار‌﴾الاًذم‌بًيىًدًه ‌الكردية ‌السورة ‌كختمت‌ىذه .
يتمنوف‌كالتحذير‌للمكذبُت‌بدعوة‌الرسوؿ‌من‌حلوؿ‌العذاب‌هبم‌يف‌الوقت‌الذل‌كايوا‌
‌ًإٍف‌"‌،‌كما‌يقاؿ‌:ّٕكسلم‌كىالؾ‌ادلؤمنُت‌فيو‌موت‌الرسوؿ‌صلى‌هللا‌عليو قيٍل‌أىرىأىيٍػتيٍم
‌أىلًيمو‌ اًفرًينى‌ًمٍن‌عىذىابو َتي‌اٍلكى ‌أىٍك‌رىضًبىنىا‌فىمىٍن‌جيًي ‌".أىٍىلىكىًٍتى‌اَّللاي‌كىمىٍن‌مىًعيى




‌الطربين‌كاحلاكم‌كابن‌مردكيو‌ ‌أخرجو ‌اجملادلة،‌كما ‌كتسمى‌ايضا ‌ادلايعة. ‌كسلم هللا‌عليو
حديث‌عباس‌أيو‌قاؿ‌لرجل‌:‌اال‌يدؿ‌على‌‌ابن‌يد‌ىف‌مسنده‌كاللفظ‌لو‌عنكعبد‌بن‌ضب












‌كاألرض ‌السماكات ‌كيفما‌‌كلو‌-ملك ‌األكواف ‌يف ‌كالتصرؼ ‌السلطاف، ‌مطلق كحده




‌ ‌ما ‌منها ‌كاحلاكم‌كسلم. ‌ماجة ‌كابن ‌كالًتمذم‌كالنسائي ‌داكد ‌كابو ‌اضبد ‌اإلماـ اخرجو
ورة‌كسلم‌:‌"إف‌س‌صلى‌هللا‌عليوكصححو‌كغَتىم‌عن‌ايب‌ىريرة‌قاؿ‌:‌قاؿ‌رسوؿ‌هللا‌






‌ ‌"‌قاؿ‌رسوؿ‌هللا‌صلى‌هللا‌عليواثبت‌عن‌ايس‌قاؿ‌: :‌ ‌يف‌القرآف‌الكرًن‌كسلم سورة






















‌تعر‌ ‌يذكر ‌للقأف ‌تسهيال ‌النزكؿ ‌أسباب ‌القرآف‌يف ‌آايت ‌أغراض ‌يفهموف ‌فيما ارئُت
‌الكرًن.
‌أايـ‌ ‌حلكمو ‌مبينة ‌أك ‌عنو ‌اآلايت‌متحدثة ‌أك ‌يزلت‌اآلية كسبب‌النزكؿ‌ىو‌ما
ؿ‌كجو‌إليو،‌ة‌كقعت‌يف‌زمن‌النيب‌صلىى‌هللا‌عليو‌كسلم،‌أك‌سؤاكقوعو.‌كادلعٌت‌أيو‌حادث
‌احلا ‌بتلك ‌يتصل ‌ما ‌ببياف ‌تعاُف ‌هللا ‌اآلايت‌من ‌أك ‌جبواب‌ىذا‌فنزلت‌اآلية ‌أك دثة،
‌ّْالسؤاؿ.












































 مناسبتها ملا قبلها وما بعدهاالفصل الثالث : 
 




‌كآي ‌تىي‌مكية، ‌يزلت‌بعد ‌ثالثوف، ‌دلا‌ها ‌أيو ‌قبلها، ‌دلا ‌كمناسبتها ‌الطور. سورة
ضرب‌مثال‌للكفار‌بتينك‌ادلرأتُت‌اللتُت‌قد‌ذلما‌الشقاء‌كإف‌كايتا‌ربت‌عبدين‌صاحلُت.‌
ثال‌للمؤمنُت‌آبسية‌كمرًن‌كقد‌كتب‌ذلما‌السعادة‌كإف‌كاف‌أكثر‌قومهما‌كفارا.‌افتتح‌كم
















‌كىذه‌وح‌كلوط‌ي ‌للمؤمنُت، ‌البتوؿ ‌العذراء ‌كمرًن ‌ادلؤمنة، ‌فرعوف ‌كابمرأة للكافرين،
‌هللا‌تعاُف ‌علم ‌إحاطة ‌على ‌تدؿ ‌من‌‌السورة ‌يشاء ‌ما ‌يف‌خلقو ‌كإظهاره كتدبَته،
فإف‌كفر‌امرأيت‌يوح‌كلوط‌َف‌دينع‌اتصاذلما‌بنبيُت‌كرديُت،‌كإدياف‌‌العجائب‌كالغرائب،






‌كىم‌ ‌أىلو ‌كأىلك ‌طائف‌فكىلكو ‌طاؼ‌عليو ‌الذم ‌الستاف ‌شبر ‌ذالك‌كىو على
 انئموف.






‌قبل‌أحواؿ‌السع‌ .ِ ‌فيما ‌الواسع.‌أيو‌ذكر ‌كعلمو ‌الباىرة ‌قدرتو ‌كذكر ‌كاإلشقياء، داء
‌ىو‌ ‌أخرببو ‌ككاف‌ما ‌أرسل‌عليهم‌حاصبا، ‌لو‌شاء‌خلسف‌هبم‌األرض‌أك ما‌كأيو




 مضموهناالفصل الرابع : 
السور‌ادلكية‌اليت‌تعاًف‌موضوع‌‌سورة‌ادللك‌من‌السور‌ادلكية،‌كشكهنا‌شكف‌سائر







‌ا‌ادلهيمن‌على ‌كىو ‌اجلباه، ‌لو ‌الرقاب‌كتعنو ‌لعظمتو ‌الذم‌زبضع دلتصرؼ‌يف‌األكواف
اكذلا‌بقوؿ‌هللا‌تعاُف‌‌الكائنات‌ابخللق‌كاإلجياد‌كاإلحياء‌كاإلماتة،‌فذكرت‌ىذه‌السورة‌يف
‌شىٍيءو‌قىًديره‌﴿:‌ ‌عىلىى‌كيلًٌ ‌كىىيوى ‌الاًذم‌بًيىًدًه‌اٍلميٍلكي .﴾تػىبىارىؾى
ُٓ‌










‌الثا ‌قد‌ذكرتو‌بقولو‌تعاُف‌: ‌تػىرىل‌يف‌خىٍلًق‌﴿ين،‌كما ‌مىا ‌ًطبىاقنا ‌مسىىوىاتو ‌سىٍبعى الاًذم‌خىلىقى
‌ىىٍل‌تػىرىل‌ًمٍن‌فيطيورو‌ ‌فىاٍرًجًع‌اٍلبىصىرى .﴾الراضٍبىًن‌ًمٍن‌تػىفىاكيتو
ِٓ‌
‌اذلدأ ‌اجملرمُت‌ؼ‌الثاما ‌تناكلت‌احلديث‌عن ‌فقد ‌السورة ‌ىذه لث‌من‌مضموف
‌الغضب‌كالغيظ‌ ‌تتقطع‌من‌شدة ‌تتلظى‌كتكاد ‌يركف‌جهنم ‌كىم ‌من‌اإلسهاب، بشيء




‌حذرت‌من‌ ‌كقدرتو، ‌هللا ‌عظمة ‌على ‌كالشواىد ‌ساقت‌بعض‌األدلة ‌أف كبعد
:‌ ‌فيها ‌يذكر ‌اجلاحدين،‌كما ‌أف‌حيل‌أبكلئك‌الكفرة ‌مىٍن‌يف‌﴿‌عذابو‌كسخطو أىأىًمنػٍتيٍم
‌سبىي‌ ‌فىًإذىا‌ًىيى ‌ًبكيمي‌اأٍلىٍرضى .﴾....األايتوري‌السامىاًء‌أىٍف‌خيىًٍسفى
ْٓ‌
‌من ‌الرسوؿ، ‌بدعوة ‌للمكذبُت ‌كالتحذير ‌ابإليذار ‌السورة حلوؿ‌‌كختمت‌ىذه
عليو‌كسلم‌كىالؾ‌‌العذاب‌هبم‌يف‌الوقت‌الذم‌كايوا‌يتمنوف‌فيو‌موت‌الرسوؿ‌صلى‌هللا
‌قد‌قالو‌هللا‌تعاُف‌: ‌مىًعيى‌﴿‌ادلؤمنُت،‌كما ‌اَّللاي‌كىمىٍن ‌أىٍىلىكىًٍتى ‌ًإٍف ‌أىرىأىيٍػتيٍم ‌رىضًبىنىا‌‌قيٍل أىٍك
﴾ ‌أىلًيمو اًفرًينى‌ًمٍن‌عىذىابو َتي‌اٍلكى .فىمىٍن‌جيًي
ٓٓ‌
‌










 حتليل اإلضافة يف سورة امللك
 أنواع اإلضافة وأحكامها يف سورة امللك الفصل األول :
‌حبث   ‌يف‌الباب‌الثاين‌من‌ىذه‌‌ةالكاتب‌تقد ‌أيواع‌كأحكاـ ‌كايت‌لإلضافة عما




































َسي ِفي  َسْبَع َسَماَواٍث ال
َ





























‌اإلضافة‌ادلعنوية:  أنواع اإلضافة     
 













































‌اإلضافة‌ادلعنوية:  أنواع اإلضافة‌‌
‌





































































































خ ًَ  ًَ ِرً
َّ






















‌اإلضافة‌ادلعنوية:  أنواع اإلضافة
‌








ُه َعِليٌم بِ  ق ِو اْجَهُسوا ِبِه ِإهَّ
َ










‌اإلضافة‌ادلعنوية:  فةأنواع اإلضا‌






































‌اإلضافة‌ادلعنوية:  أنواع اإلضافة‌
















ىا ِفي ُعُتّىٍ َوه
جُّ
َّ




‌اإلضافة‌ادلعنوية:  أنواع اإلضافة 
ى   (12
َ





ْسَتِقي َوْجِهِه أ ى ِصَساٍط مُّ
َ
ا َعل ي َسِىيًّ ْمش ِ





































‌اإلضافة‌ادلعنوية:  أنواع اإلضافة
ْصَبَح  (14
َ



























 الفصل الثاين : استعماهلا يف سورة امللك
‌يل‌ ‌ما ‌ىو ‌الباحثة ‌عند ‌السورة ‌ىذه ‌يف ‌اإلضافة ‌استعماؿ ‌أف ‌ادلقصود ‌من ـز


















































































 (7ِفيَها َسِمُعىا ل






















































 (19َبِصيٌر ) ش 



















































 ًْ ْم ِم
ُ







































َما أ  (26َوِإهَّ



















































‌ادلأيواع‌اإلضاف‌ .ُ ‌يف‌سورة ‌ادلعنوية‌‌‌لكة ‌كاإلضافة ‌ادلعنوية. ‌اإلضافة ‌من كثَتة
كأحكاـ‌اإلضافة‌يف‌سورة‌ادللك‌ذبريد‌التنوين‌‌يوعا،‌عشرشبايية‌ا‌فيها‌عددى













 االقرتاحات : الفصل الثاين
إُف‌‌ةحثاالب‌تكبعد‌القياـ‌ابلبحث‌عن‌اخلالصة‌ادلوجزة‌للدراسة‌السابقة‌كصل 




‌يتعلموا‌ .ِ ‌أف ‌احلكومية ‌اإلسالمية ‌الدين ‌عالء ‌الطالب‌جبامعة ‌على جيب
‌العربية‌كخباصة‌ما‌يتعلق‌بعلم‌النحو.  العلـو
‌الباحثت .ّ ‌‌ةرجو ‌الدين ‌عالء ‌جامعة ‌أهنم‌امن ‌دبكاسر ‌احلكومية إلسالمية
‌العربية‌من‌العلم‌النحوم‌ أك‌العلم‌الصريف‌يزيدكف‌الكتب‌اليت‌تتعلق‌ابلعلـو



















‌ ‌دمحم‌بن‌دمحم. ‌شهبة، ‌الكرًنأبو ‌القرآف ‌لدراسة ‌مكتبة‌ادلدخل ‌القاىرة: ‌األكُف؛ ‌الطبعة .
‌ـ.‌ُِٗٗق‌/‌‌ُُِْالسنة،‌
‌


































‌عويضو ‌دمحم. ‌دمحم ‌كامل ‌كالصرؼ، ‌النحو ‌يف ‌كاإليتاج‌السهل ‌للنشر ‌اطلس ‌اجليزة: .
‌ـ.‌َُِِاألعالمي،‌








‌ ‌مصطفى. ‌أضبد ‌ادلراغيادلراغي، ‌التفسَت ‌الطبعة ‌ثالثة. ‌الفكر،‌‌–بَتكت‌؛ ‌دار :‌ لبناف
‌ـ.‌ُْٕٗق‌/‌‌ُّْٗ
‌



















‌ ‌إمساعيل. ‌بن ‌عيسى ‌بن ‌عمر ‌النحواذلرمي، ‌يف ‌دار‌ا﵀رر ‌القاىرة: ‌األكُف؛ ‌الطبعة .
‌ـ.‌ََِٓق‌/‌‌ُِْٔالسالـ،‌
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